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る．英国の IPEの発展の背景には，国民保健サービス（National Health Service：NHS）の成
立と発展，改革があるといわれている（松岡：2013）．1946年に成立した NHSは，英国の保健
医療サービスの根幹を担うものであるが，特に 1990年に成立した「NHS サービス及びコミュ





進を目的とした CAIPE（Center of Advanced Interprofessional Education；専門職連携教育推
進センター）が設立されている．
　WHOでも，1970年代以降，多職種連携に関する教育の重要性に着目し，様々な報告書が作











　小河ら（2012）は，全国の国公私立大学 747大学 2131学部 5076学科（2012年４月開設予定





あり，そのうち開始時期が決定している大学は 5大学 5学部 6学科であった．実施している，あ























































































































































































































































































































































































































































































・Center for Advancement of Interprofessional Education（CAIPE）（1997） Interprofessonal 
education a definition. CAIPE Buetin, 13, 19.










































































献のレビューから」『インターナショナル Nursing Care Research』12巻 4号　pp.125-135

















































































































末期を支えるには 地域の中で　過疎地での取り組み」『内科』112巻 6号 pp.1296-1299　
